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Assessment	  of	  Communication,	  Media	  and	  Rhetoric	  (CMR)	  senior	  seminar	  presentations	  
Seniors	  of	  the	  CMR	  discipline	  presented	  conducted	  original	  research	  and	  presented	  that	  research	  to	  an	  
audience	  of	  students,	  faculty,	  friends,	  and	  family	  at	  the	  conclusion	  of	  the	  Spring	  2014	  semester.	  13	  
seniors	  presented	  their	  papers,	  with	  Dr.	  Bezanson	  and	  Dr.	  Koprince	  grading	  each	  on	  a	  25-­‐item	  scale.	  
Questions	  on	  the	  scale	  related	  to	  elements	  such	  as	  the	  speaker’s	  delivery,	  explanations	  of	  research,	  and	  
ability	  to	  answer	  audience	  questions.	  
Each	  of	  the	  25	  items	  was	  rated	  by	  Dr.	  Bezanson	  and	  Dr.	  Koprince	  for	  each	  speaker	  on	  a	  5-­‐point	  scale	  
ranging	  from	  poor	  to	  excellent.	  By	  then	  examining	  both	  professor	  ratings	  of	  student	  presentations,	  this	  
allows	  the	  CMR	  discipline	  to	  assess	  student	  understanding,	  as	  this	  presentation	  serves	  as	  the	  capstone	  
project	  of	  the	  graduating	  seniors.	  	  
In	  order	  to	  assess	  our	  findings,	  each	  of	  the	  25-­‐items	  was	  examined	  to	  discover	  which	  of	  the	  areas	  
received	  the	  most	  “poor,”	  “fair,”	  or	  “neutral”	  ratings	  as	  opposed	  to	  “good”	  or	  “excellent”.	  This	  allows	  
the	  CMR	  discipline	  to	  see	  what	  areas	  may	  need	  to	  be	  addressed	  in	  greater	  depth	  with	  students	  in	  the	  
future.	  It	  also	  allows	  the	  discipline	  to	  find	  areas	  in	  which	  students	  are	  excelling	  at.	  The	  breakdown	  of	  
such	  categories	  can	  be	  found	  below:	  
Areas	  for	  growth:	  
“To	  what	  extent	  were	  the	  gestures	  effective”?	  :	  27%	  (n	  =	  7)	  neutral	  or	  below	  
“Was	  the	  topic	  link	  to	  the	  audience	  effective?”	  23%	  (n	  =	  6)	  neutral	  or	  below	  
“To	  what	  extent	  was	  the	  presentation	  given	  extemporaneously?”	  35%	  (n	  =	  9)	  neutral	  or	  below	  
Areas	  our	  students	  excelled	  in:	  
“Did	  the	  speaker	  effectively	  answer	  questions?”	  96%	  (n	  =	  25)	  good	  or	  excellent	  
“Was	  the	  preview	  worded	  correctly?	  96%	  (n	  =	  25)	  good	  or	  excellent	  
“To	  what	  extent	  did	  the	  speaker	  present	  new	  findings	  or	  insights?	  88%	  (n	  =	  23)	  good	  or	  excellent	  
	  
	  
